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Environment and Accounting Education Reform 
 
AbstractThe: bjectives of accounting education serve for the need of accounting practice, which involves with 
economic environment, and which in turn proposes higher requirement on accounting education. Therefore, 
accounting education need to be reformed continuously so as to meet the need of economic development, 
especially under the internationalized environment and knowledge based economy. As the model of traditional 
accounting education could not meet the need of economic development far away, the issue of how to reform 
accounting education system, foster the modern accounting talents who will adapt to the requirement of 
internationalized environment and knowledge based economy, has been the exploring topic for accounting 
society all over the world. The paper aims to propose some constructive ideas of how to reform present Chinese 
accounting education, based on the quality the accounting personnel should possess within the internationalized 
environment and knowledge based economy and the present situation of China’s accounting education. 
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